





































* Instructor of Chinese as a Foreign Language, Language Center, Kwansei Gakuin University
1 ) 2006年 5月－12月连载于中国科幻杂志《科幻世界》。2007年由重庆出版社出版单行本。



































3 )《北京折叠》最先于 2012年发表于论坛水木社区的文化人文区中的科学幻想区。2014年 2
月刊载于《文艺风赏》，其后被《小说月报》转载。
4 )《北京折叠》还于 2018年获得了第 57届日本 SF 大会举办的星云奖中的海外短篇部门奖。
5 ) 今年 9月 4日由哥伦比亚大学出版的《重生的巨人──21世纪中国科幻小说选集》（The
Reincarnated Giant−An Anthology of Twenty-First-Century Chinese Science Fiction）里收集了
刘慈欣、韩松（1965-）、夏笳（1984‐）等科幻作家的作品共 15部。
6 ) 叶永烈：《中国的“科幻热”为什么迅速消退？》，《文艺报》，1988年 4月 2日。




































9 ) 武田雅哉、林久之：《中国科学幻想文学馆》，大修馆书店，2001年 12月 1日。
10) 姚海军著，林久之译：《中国科幻小说界的现状》，《SF マガジン》，49卷 9号，2008年 9
月。
11) 林久之：《〈科幻世界〉的今天》，《SF マガジン》，49卷 9号，2008年 9月。












































































19) 叶永烈著，连载于《少年科学》1979年第 2期至第 3期，上海：上海人民出版社。
20) 甄朔南：《科学性是思想性的本源》，《中国青年报》，1979年 7月 19日。
21) 甄朔南：《科学性是思想性的本源》，《中国青年报》，1979年 7月 19日。
22) 叶永烈：《科学・幻想・合理──答甄朔南同志》，《中国青年报》，1979年 8月 2日。
23) 同上。
24) 同上。



































26) 童恩正：《谈谈我对科学文艺的认识》，摘自《中国青年报》，1979年 8月 2日。
27) 甄朔南：《科学幻想从何而来？──兼答叶永烈同志》，1979年 8月 14日。
28) 同上
















































































40) 鲁兵：《不是科学，也不是文学》，《中国青年报》，1982年 4月 24日。
41) 邓伟志：《科幻小说应当宣传科学》，《文汇报》，1982年 7月 11日。




















































































































































































































































































































89) 创刊于 2006年 2月。
《科幻世界／小牛顿》创刊号 《科幻世界・译文版》
2017年第 7期
杨 灵琳２４０
《科幻世界》当年的坚持，为如今炙手可热的中国科幻打下了不可磨灭的基础，
是中国科幻小说发展史上不可忽略的存在。
※《科幻世界》编辑部的杨国梁先生和前编辑部成员王维剑先生为此稿提
供了很多帮助。在此特表鸣谢。
《科幻世界》的发展历程 ２４１
